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C e r c u l a r 
Pentru întreaga provincie mitropolitană gr. -cat . de Alba lulia şi F ă g ă r a ş . 
Veneratului Cler ş i Iubiţilor Fii, 
uniţi cu sfânta biserică a Romei din provincia metropolitană de Alba lulia şi 
Făgăraş, mântuire dela Domnul şi binecuvântarea noastră arhierească. 
(Urmare) 
Pot deci câştiga-—în conformi­
tate cu constituţia „Apostolice Mu­
ñen" din 3 0 Iulie 1924 — indulgentele 
jubilare, şi încă de două ori, dacă 
repetesc conditiunile prescrise, urmă­
toarele persoane: 
1. Călugăritele aparţinătoare ori­
cărui ord, fie cu voturi solemne, fie 
cu voturi simple, sau membrele Jină-
toare de o congregaţie ce duce o 
vrajă comună sub inspecţia bisericei, 
pe lângă reguli aprobate de ea, pre­
cum şi novicele, şi postulantele a-
eéstora. Tot astfel şi personalul fe-
meesc, în serviciul ordului sau comu­
nităţii, ce petrece în casa acestora 
partea cea mai mare a anului. 
2. Studentele interniste — fie c ă 
internatul ar fi sub conducerea călu­
găritelor tie a persoanelor de mir. 
3. Prizonierii şi robii de ambele 
sexe. 
4 . Cei ce nu pot călători din cau­
za boalei sau slăbiciunii; cei ce a-
sistă pe lângă bolnavii din spitale de 
bună voie sau pentru plata; lucră­
torii cari trăesc din munca lor zil­
nică; în sfârşit bătrânii cari au trecut 
de 70 ani. Am înşirat persoanele a-
cestea având în vedere împrejurările 
speciale dela noi. 
Pentru ca toti aceştia să poată 
câştiga, aci acasă, indulgenta jubilară, 
trebue să împlinească conditiunile 
următoare : 
1. Să se mărturisească şi să se 
împărtăşească deosebit numai pentru 
scopul acesta — deci nu va fi des­
tul să împlinească mărturisirea şi îm­
părtăşirea prescrisa de ss. Paşti. 
2. Să se roage pentru intenjiunea 
sfântului Părinte; iar intentiunea sfân­
tului Părinte de la Roma în acorda­
rea harurilor indulgentei plenare este 
în genere : proslăvirea sfintei maice 
Biserici, stârpirea erezurilor, întoarce-
jrea păcătoşilor şi pacea între stăpâ­
ni torii creştini. Ca inteniiune specială 
apoi pentru acest an sfânt jubilar 
sfântul părinte prescrie tuturor să s e 
roage pentru : a) restituirea păcii între 
popoare ; b) întoarcerea tuturor a ca -
toîicilor là adevărata biserică a lui 
Hristos ; c) regularea ehesëei Palesti­
nei în conformitate cu drepturile sfinte 
ale numelui catolic. (Va urma) 
Dumineca Paştilor 
T a l c . Ev . déla loan ï. 1. 
Ochii tuturor erau aţintiţi spre 
grădina lui Iosif din A rimat ea. Isus 
atât de precis a fixat ziua învierii 
sale, în cât şi vrăjmaşii lui numai pe 
una - zi au cerut strajă la mormânt. 
„A doua zi care este după Vi­
neri, s'au adunat arhiereii şi cărtura­
rii ia Pilat zicând: Doamne ne-am a-
dus aminte, că amăgitorul acela încă 
fiind viu a zis: După trei zile mă 
voi scula: Deci porunceşte să se în­
tărească mormântul până a treia zi, 
c a nu cumva venind învăţăceii noap­
tea, să-î fure şi să zică poporului că 
s'a sculat din morii, şi va fi rătăcirea 
cea de apoi mai rea ca cea de în­
tâi, — zis'a lor Pilat : Ave|î ostaşi, 
mergeţi de întăriţi cum ştiţi. Iară ei 
mergând au întărit mormântul sigi­
lând piatra şi punând ostaşi" (Mat. 
XXVII 62-86). 
De nu ar fi înviat isus, ar fi fos* 
isprăvit cu planurile lui şi cu opera 
iui. Eşecul din urmă întru adevăr ar 
fi fost mai rău ca toate celelalte. 
Pentru întărirea misiunei sale 
dumnezeeşti a trebuii să învieze Isus 
şi a şi înviat aşa cum a zis a treia 
zi, fără să ridice piatra de r.re mor­
mânt şi nevăzut de ochi omeneşti, 
pentru că învierea Iui a aparţinut u-
nei vieţi, care nu mai era supusă le­
gilor lumei acesteia. A invitat din 
propria lui putere dumnezeiască, care 
putere a inviat şi a transformat tru­
pul lui omenesc într'o clipă aşa cum 
o va face şi cu trupurile noastre Ia 
capătul lumii. Â împreunai trupul cu 
sufletul nu la o viaţă trecătoare pă­
mântească, ci la o viaţă nouă minu­
nată cu totul dumnezeiască. 
Nu destul că trupul aceste este 
un instrument subordonat şi adaptat 
noilor condiţii de viaţă, dar este un 
instrument glorios şi de aceeaş demni­
tate cu sufletul, este în ajutorul sufle­
tului şi îi procură negândite isvoare 
de cunoşţinţi, bucurii şi puteri. 
Fără de a înceta a fi un trup, el 
capătă însuşiri sufleteşti, se îmbracă 
în nemurire şi într'o absolută nepu­
tinţă de a suferi, şi însuşeşte o in­
dependenţă totală de toate condiţiile 
exterioare ale vieţii, cu tinereţe şi cu 
puteri veşnice, cu o frumuseţe şi mă­
reaţă strălucitoare, cu excluderea a 
ori ce, ce ar putea-o îngreuna în 
fine cu o putere de a se mişca şi a 
străbate peste ori ce piedică, ce i 
s a r împotrivi, din partea materiei, a 
spaţiului şi a timpului. 
In urma acestor însuşiri, trupul 
„ceresc" cum spune apostolul, este o 
fiinţă misterioasă, un cap de operă a 
înfelepciunei şi puterei dumnezeieşti. 
Cu astfel de trup a înviat Isus 
şi în aceste sfinte zile, zile luminate 
până la înălţarea lui la cer, când se 
citeşte despre apariţiile lui înaintea 
apostolilor şi învăţăceilor în astfel de 
trup, irebue să ni-1 închipuim pre EI. 
Cărturarii şi farizeii au cerut semn 
dela Isus, prin care să arate, c ă In­
ii'adevăr este fiul lui Dumnezeu. Iar 
el răspunzând a zis lor: „Neamul vi­
clean şi preacurvar semn caută ş i 
semn nu se va da lui, fără numai 
semnul Iui lona prorocul. Ca precum 
a fost lona în pântecele chitului trei 
zile şi trei nopţi, aşa va fi fiul omu­
lui în inima pământului trei zile şi 
trei nopţi." 
Acest semn a fost dat din par­
tea Mântuitorului lumei păcătoase şi 
jidovilor necredincioşi, învierea Dom­
nului, însă noi ştim, că aceşti oameni 
orbiţi de ură şi patima rea şi în fata 
acestui semn au rămas necredincioşi, 
unii din ostaşi venind în cetate au 
vestit arhiereilor toate cele ce s'au 
făcut. Şi adunându-se împreună cu 
bătrânii şi sfat făcând arginti mulţi 
au dat ostaşilor zicând: Spuneţi, că 
-ucenicii lui noaptea venind Fau furat 
pre el dormind noi. Şi de s e v a auzi 
aceasta la'locţiitorii, noi îl vom po­
toli pre el şi pre voi fără de grije vă 
vom face. Iar ei luând argintii au fă­
cut cum i-au învăţat: şi s'a vestit cu­
vântul acesta între ludei până as­
tăzi. (Mat. XXVII 11-15). 
Ei prin credinja lor au întărit nu-
moi cuvântul Domnului că „Dacă nu 
ascultă pre Moisi şi pre proroci, mă­
car de ar şi învia cineva din morţi, 
nu vor crede". (Lu. XVI 31). 
Pentru noi învierea este taina 
cea mai glorioasă şi sărbătoarea cea 
mai măreaţă a creştinismului, este de 
cea mai mare importantă, este co­
roana dintre toate operile lui Isus. Tot 
apostolatul, toată activitatea lui Isus 
a avut ca scop final de a imprima 
în sufletele omeneşti dumnezeirea Iui, 
ca noi printr'o alipire credincioasă de 
'învăţăturile lui şă ajungem la sfinţe­
nie şi mântuire. Apostolatul lui Isus 
şi minunile lui nu au avut alt scop, 
o singură verigă a lipsit din acest 
lanţ de probe, învierea lui, proba tu­
turor minunilor, proba principală. Aşa 
se revarsă strălucirea învierii asupra 
vieţii întregi a lui Isus şi o pune în-
tr'o lumină de aureolă dumnezeiască, 
dar sărbătoarea aceasta este totodată 
şi sărbătoarea noastră, pentru că 
viaia aceia mistică sufletească, ce ve­
dem noi în Isus cel înviat, este şi 
prototipul, chezeşia şi motivul vieţei 
noastre sufleteşti viitoare, care este 
asigurată nouă prin răscumpărare. 
Mulţumită. Dşoara profesoară 
Iriim Berinde a avut bunătate să tri­
mită administraţiei noastre suma de 
Lei 100 ca costul n umerilor plasate 
între servitoarele, cari frecventează 
şcoala paronajului condusă de dom­
nia sa. Acţiunea dşoarei Berinde, do­
vedită pe acest teren de patronare a 
servitoarelor lipsite de îngrijirea pă­
rintească în acest oraş, e vrednică 
de recunoştinţa obştei. Cvităm cu mul­
ţumită suma trimisă. 
| t Ioan Dan de Apşa , | 
Un bătrân cu drept cuvânt vene-
} rabil a trecut la cele veşnice. Boier, 
j vechiu nobil după origine, cu adevă­
rat nobil de suflet. Bărbat cu cultură 
superioară, sfetnic înţelept ai poporu­
lui, pe care cu nespusă duioşie l'a 
iubit. Sprijinitor al celor năcăjiţi, că-
]
 rora le-a fos t tată iubitor, iar celor 
întristaţi părinte mângăitor, servind 
casa lui de un 'larg ospiciu pentru 
cei lipsiţi, cărora cu inimă creştinească 
le împărţea milă cu belşug. Nu mai 
pomenim de ospitalitatea lui legen­
dară. Biserica noastră, a cărei credin­
cios devotat a fost, prin moartea lui 
a pierdut un stâlp şi sprijinitor zelos, 
iar revista noastră un generos patron. 
Cadrele inguste ale acestui organ ne 
împedecă să-i facem apreciarea după 
vrednicie, am dorit însă, că prin aceste 
şire modeste să depunem pe mor­
mântul, lui ca mic prinos de adânca 
recunoştinţă, un mănunchiu de lăc­
rimioare. Din prilejui morţii acestui 
venerabil bărbat, fiului său, iubitului 
nostru subprefect al Maramureşului, 
dlui G h . Dan expresia adâncilor no­
astre regrete, iar de toţi iubitului nostru 
decedat, mila cerească să-i facă parte 
de fericirea celor aleşi 1 
C o l e c t ă . 
Pentru procurarea clopotelor pe 
seama Bisericii române greco-cat. din 
Sigheiul-Marmaţiej au intrat mai nou 
şl se cvitează cu adâncă recunoştinţă 
următoarele donaiiuni marinimoase: 
Câte 1000—1000 Lei au dăruit: 
1. dl. Dr. Paul Cziple primar, 2» 
Asociatiunea pentru cultura poporului 
român din Maramureş ca rescumpă-
rare de cunună la moartea regretatu­
lui Ioan cândva Balya, 3. dl. Dr. Alexd. 
Lazar primpreşed, şi soţia dna baro-
nesa de Stoica, 4. dl. Iuliu Moyş 
primpreşed. şi soţia dna Măria Papp, 
5. dna şi dl George Dan subrefect, 
8. dna văd. P. Bellu nasc. Lazar şi 
7. dna şi dl Dr. Alexd. Balinth prim-
medic. 
Câte 500 - 5 0 0 L e i : 
1. dl. Dr. Alexd. Lazar primpre­
şed. 2. dna căpitan Haşaşiu născ. 
Pop Coman, 3. dna văd. Iustina Dr. 
Ioan Mihălyi. 4. Dr. Ioan Rednic prim-
medic jud. 5. dna şi dl Dr. Florent 
Mihalyi adv. 8. dl. Nicolau Lipcsey. 
Câte 300 - 300 Le i : 
1. dna şi dl Mih. Şerban dir. 2. 
dl. Avei Anderco inspector silv. 3 . 
dl. George Hârb dir. de biurou, 4. 
dl. Ludovic Nistor şi 5. văd. Chira 
născ. Flori Haidu. 
260 Lei a dat: dl. Mihai Chira 
linărul. 
Câte 200—200 Lei au intrat deîa : 
1. dl. Aux. Sabău inv .2 . d!. Paul 
Nistor, 3. dl. Mihai Popşe, 4. d!. Ge­
orge Lihet, 5. dl. Laurentiu Rişco, 6. 
dna Pop Iulcsa. (Va urma) 
L a Roma. Cetim în „Gazeta Ma-
ramureşană": Pe lângă cele 10 per­
soane anunţate în numărul trecut au 
mai trimis avansul pentru pelerinajul 
Ia Roma următorii: Preotul A. Anderco 
Ieud, Pr. Vasile Dunca cu soţia din 
Cuhea şi şeful oficiului de deplasare 
P. Şuta. 
Sf. Marcu este 'unul dintre cei 
patru evanghelist!. Dânsul după ex­
punerea Sf. Ap. Petru, a descris în­
tâmplările din viata pământească a 
Domnului N. Isus Uristos. Evanghelia 
lui este a doua între evanghelii. 
După cum scriu Ireneu şi alţii, 
creştinii din Roma dorind a cunoaşte 
viata pământească a D. N. Isus Hris-
tos, î'au rugat pre Sf. Petru ca să. 
le-o lase în scris. Astfel apoi s'a fă­
cut evanghelia scrisă de Sf. Marcu 
şi întărită de Sf. Petru cu facultatea 
de a se putea ceti sub sfintele servicii. 
Sf. Marcu evanghelistul a fost de 
origine evreu, din provincia Tiranaica 
şi s'a tras din familia lui Aron. 
Dânsul a petrecut pe Sf. Petru 
la Roma, unde a scris şi evanghelia. 
Fu apoi trimis de Sf. Petru a vesti 
cuvântul lui Dumnezeu in Egipt, pu-
nându-1 de episcop in cetatea cea 
mai vestită după Roma. în Alexandria. 
(Tit Buci: Viata Sf.). 
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